



























で、 各個体の遺伝的特徴を明らかにして、 比較を行った。 その結果、 東北地方
の集団ではいずれも北海道の集団に比べて変異が少なくなっていることが示さ
れた。 現在の所宮城県と他の東北地方の集団との簡の遺伝的な関連性は明瞭で
はなく、 北海道からの分布拡大が共通の祖先集団に由来するものなのかどうか
については不明である。
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